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PIT -Al. bérlet kezdete.
Q I S I E C Z E I !
Folyó szám 6.
Csütörtökön 1896,
Bérleti, sz.
(páratlan) 
október hó 1-éii:
Dráma 4 felvonásban. Irta: Sudermann H a „BECSÜLET44 szerzője Ford. Márkus Miksa.
első házasságbeli gyermekei
Schvartze, nyugalmazott alezredes 
Magda 
Mariska
Áugusta —
Weodiofsiky Miksa, hadnagy 
Wendlofszky Francziska 
Hefterding, lelkész 
Dr. Keller, kormánytanácsos
S Z E M
Szilágyi Vilmos. 
Komjáthyné Z. T. 
Szabó Irma.
F, Csigaházy Etel. 
Deési Alfréd.
Kiss Irén. 
Komjáthy János. 
Vidor Dezső.
E L Y E K:
p  Beckman, nyugalmazott tanár — 
Klebs, nyugalmazott tábornok — 
Kiebsné — —
Uiriehné, törvényszéki igazgatóné 
Schümanné — —
Teréz, szobaleány — —
y  Egy férfi — —
U Egy nő - •  -
Vághó István. 
Bartha István. 
Kiss Júlia 
Kovács Fánny. 
B. Némothy J. 
Cserényi Adél. 
Makray Dénes. 
Rácz Mariska.
Történik; egy vidéki kerületi székvárosban. Idő: jelenkor.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
6 frt). 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban2 korona 40 Iiljé r( l frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr ) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ^60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 krl). Föidszin t 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (80 kr). Karzat 40 fi Iér (20 k r )
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyző közönség jegyeit az előadás napján dé le lő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9—12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.____________
Elteli pénztárnyitás 6 órakor.
j M L e z O . « t e  O j *  ________
Bérelni lehet az elSleges jelentésben közzétett feltételek mellett a szinbáz jobboldali földszinti irodájában, ugyanott a
sxinlapbériet is bejelenthető.
Holnap pénteken, 1896. október 2-án, leszállított helyárakkal.
t ó t i
Eredeti történeti szinmü 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
M űsor: Szombaton, 1896. október 3-án fényes kiállítással i t t  e lőször:
A királyné dragonyosa.
Nagy operette, uj jelmezek- és díszletekkel.
K o m f A t l i y  igazgató.
Debreezen, 1896. Kyomaíott & várói könyvnyomdájában. -  982. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bélyegátalány fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
